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Social exclusion became serious in advanced countries since th巴lat巴 1990s.To conquest of social exclusion is 
required the multifaceted support measures， b巴causethe existing social security syst巴mis insufficient. Social exclusion 
does not occur by a single factor like the low income but by a pluralistic factor. Furthermore， the excluded people fel 
isolation because their social cohesion is weak， and it is easy to cause a deprivation of their self-esteem. 
本論文は、複数のレフェリーと編集委員会による査読を受けたものである。
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It is thought that the social exclusion of the disabled people is a symbol of the structural problem in the modem soci-
ety. This study focuses on their artistic expression， and clarifies how their artistic expression enhances their self-esteem. 
Through the survey of their actual condition in welfare institutions of OSAKA prefecture in 2009-2010， this study clar-
ifies the enhancing of self-esteem through the evaluation by others， and analyzes the process that the intrinsic value， 
both artistic value and economic value are realized. According to the findings， for improvement of the well-being， it is 
impo巾 ntto enhance of self-esteem by artistic expression and affording an opportunity of a variety of vaIue realization. 
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国連開発計画 (UnitedNations Development Programme : UNDP)は開発プロセスの中心に人々の存在を据






(capability pove口y)である (UNDP[1996] p.27)。すなわち現代の貧困とは、低所得に由来するものだけで
はなく、資源や機会へのアクセス権が剥奪されることによっても起こること、つまりセンの提起したケイパ
ピリテイの剥奪も原因となることを明記している。




らにユネスコは2005年、 I文化的表現の多様性の保護および促進に関する条約Conventionon the Protection and 




































の障害者運動は、アメリカの 1L (Independent Living :自立生活)運動と出合い、肯定的アイデンティテイ
を獲得したという。つまり、自立の重要な要素をAD L (Activity of Daily Living :日常生活動作)からQO


























































































































































































いる 258 (66.7%) いない 129 (33.3%) 
※作品の写真を添付して回答を寄せたのは102施設
設問2 創作活動はいつ、どこで(複数回答あり)
授産活動として 78 休憩・余暇活動として 192 
今はしていない 12 在宅で 63 美術教室等で 50 
設問 3 作品の保存は(複数回答あり)
すべて保存 14 ほとんど保存 55 
一部保存 113 一定の期間は保存 44 






































































ア 絵を描く励みに 38(65.5%) 





ウ 販売したい 22(38.6%) 
オ 公的施設で保存 16(28.1%) 
3 入選後の変化(複数回答あり)
ア キ会を時間の増加 11 (19.3%) 
ウ 自信をもった 26(45.6%) 
オその他 1 (19.3%) 
イ 現代美術としての評価 28(48.3%) 
エ販売のチャンス 5 (8.6%) 
カ 費用負担が少ない 10 (17.2%) 
イ 多くの人に見てほしい 52 (91.2%) 
エ画像の活用 33(57.9%) 
カその他 8(14.0%) 
イ 他への積極的応募 13 (22.8%) 
エ変化なし 14(24.6%) 





























































































ラスキンの構想した経済学では、労働 (labor) と仕事 (opera) は区別される。つまり、資本主義勃興期
の賃労働者の状態を奴隷労働の苦しみと理解し、ゴシック建築を生み出した職人の生命の輝きであった仕事
(opera)の反対物だと述べる。さらに、資本主義の貨幣経済によって売買の対象となり、生きるための苦痛
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